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С образованием в 1932 г. на территории Китая государства Маньчжоу- 
го антисоветская и антикоминтерновская деятельность на его территории 
была возведена в ранг государственной политики. В связи с этим особую 
роль в рамках эмигрантского сообщества стали играть политические ор­
ганизации с четко выраженной антисоветской направленностью. Одной 
из организаций такого рода стала созданная в 1931 г. группой бывших 
членов Российской фашистской организации (далее -  РФО) Российская 
фашистская партия (далее -  РФП).
Идеи фашизма, еще не скомпрометированные примером Германии 
периода III Рейха, стали распространяться в среде эмигрантской диас­
поры в Маньчжурии еще в начале 1920-х гг. К одной из предпосылок 
появления идей фашизма в среде русской эмиграции некоторые иссле­
дователи относят приниженное социальное положение эмигрантской 
молодежи, что вкупе с антисоветизмом эмигрантов и подготовило, по 
мнению О. И. Сергеева и С. И. Лазаревой, почву для распространения 
идей фашизма в среде русской эмигрантской молодежи. Кроме того, по­
пуляризации фашистского движения, как считает Е. Е. Аурилене, спо­
собствовали и идеи итальянского фашизма, в условиях кризиса запад­
ной либеральной демократии еще не ставшего одиозным1.
В 1925 г. была образована Российская фашистская организация, 
ее членами стали студенты Харбинского юридического факультета, а 
идеологической базой -  основные идеи итальянского фашизма. Однако 
в целом отношение общества к фашистским организациям было насто­
роженным.
Весной 1931г. группа членов Российской фашистской организа­
ции в составе К. В. Родзаевского, М. А. Матковского, Е. В. Кораблева,
1 См.: Сергеев О. И., Лазарева С. И. Российская эмиграция на Дальнем Востоке 
(1917-1945 гг.) // Российская эмиграция на Дальнем Востоке. Владивосток, 2000. 
С. 15; Аурилене Е. Е. Российская диаспора в Китае. Маньчжурия, Северный Китай, 
Шанхай (1920-50-е гг.). Хабаровск, 2003. С. 37.
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А. Н. Покровского и Б. С. Румянцева заявила о своем выходе из РФО и 
создании новой организации -  Российской фашистской партии. Главой 
РФП стал К. В. Родзаевский. Новая организация идеологически отлича­
лась от предшественницы высоким накалом антисемитизма и антиком­
мунизма, доходя зачастую до экстремизма2. По мнению Н. А. Василенко, 
РФП стала одним из самых организованных антисоветских эмигрант­
ских объединений в Маньчжурии3. Она же была одной из самых круп­
ных в ряду политических объединений дальневосточной эмиграции.
В первое время РФП не имела ни средств, ни материальной базы, 
ни какой-либо массовой или государственной поддержки (китайская ад­
министрация русским фашистам не помогала). Материальное положение 
РФП улучшилось и активность ее возросла только с приходом в 1932 г. 
прояпонской государственной администрации. Тогда же, в 1932 г., партия 
приобрела четкую структуру. Были созданы первичные организации-  
«ячейки», затем, по мере увеличения численности членов РФП, -  «оча­
ги», «отделы» и «сектора». Члены партии называли себя «соратниками» 
и носили на рукаве повязку со свастикой.
Первоначально массовым печатным изданием партии были только 
листовки. Позже РФП стала издавать журнал «Нация», выходивший в 
Харбине и Шанхае, и газету «Наша газета», впоследствии переименован­
ную в «Наш путь».
Все члены партии делились на три категории: кандидатов, действу­
ющих членов и членов актива. Кроме того, существовали тайные и вне­
штатные члены организации.
Руководители русских фашистов уделяли большое внимание работе 
среди всех слоев эмиграции. Целью этих усилий было расширение со­
циальной базы движения. Еще в 1932 г. было создано Российское женс­
кое фашистское движение (далее -  РЖФД), одним из лидеров которого 
являлась В. Е. Абаимова-Булатова. В 1934 г. Российской фашистской 
партией были образованы детские и юношеские организации: Союз 
юных фашистов «Авангард» (именовавшийся также Союзом авангарда) 
для мальчиков от 10 до 16 лет, Союз юных авангардисток для девочек от 
10 до 16 лет и Союз фашистских крошек для детей от 5 до 10 лет4.
2 См.: Нация. 1937. № 11. С. 1.
3 См.: Василенко Н. А. Российская эмиграция накануне и в годы Второй мировой 
войны [Электронный ресурс]. URL: http://eps.dvo.ru/gJournals/rap/2005/2/txt/rap-020- 
025.txt (дата обращения: 21.10.2007).
4 См.: Государственный архив административных органов Свердловской области 
(ГААОСО). Ф. 1. Он. 2. Д. 41979. Л. 21 об.
По воспоминаниям В. В. Катенина, участвовавшего в работе Наци­
ональной организации русских разведчиков (НОРР) и Союза юных фа­
шистов «Авангард», последний был боевой и активной организацией. 
«Авангардисты носили черные рубашки, на левом рукаве была повязка 
с фашистской символикой... При встречах авангардисты в знак приветс­
твия вскидывали правую руку по типу немецких фашистов и произноси­
ли: “Слава России”.. .»5.
Все дочерние организации русских фашистов существовали в Мань­
чжурии и в военные годы, до их официального централизованного за­
крытия в 1943 г.
Молодежными организациями РФП велась работа по культмассовой 
и политической линиям: устраивались открытые вечера, публичные лек­
ции, привлекалась художественная самодеятельность, читались полити­
ческие доклады и обсуждалирь цели и задачи движения. В частности, 
активистки РЖФД проводили так называемые «вторники» и «четверги», 
на которых заслушивались доклады и сообщения на общественно-поли­
тические темы, обсуждались насущные проблемы в мире и в Советском 
Союзе и другие вопросы. При РЖФД также были созданы элементар­
ные курсы фашизма, функционировали курсы кройки и шитья. Женские 
фашистские организации Харбина организовывали публичные уличные 
мероприятия6. Члены фашистских организаций всегда дружно участво­
вали в публичных праздничных уличных действах, шествиях и демонс­
трациях.
Антисемитизм фашистов подпитывался в Маньчжурии немногочис­
ленной националистически настроенной прослойкой эмиграции. Одна­
ко, по свидетельствам Ф. В. Сиваченкова, несмотря на активную про­
пагандистскую работу организаций фашистского толка, основная часть 
местного населения симпатий по отношению к русским фашистам не 
испытывала7.
В 1936 г. в Харбине некоторое время действовали курсы организато­
ров отделов РФП. Работа этих курсов заключалась в проведении перио­
дических занятияй и собраний руководящих работников отделов партии 
и кандидатов в руководители. Собрания начальников районов, начальниц 
районов РЖФД и начальников «Авангарда» назначались раз в две неде­
5 Цит по: Смирнов С. В. Российские эмигранты в Северной Маньчжурии в 1920— 
1945 гг. (Проблема социальной адаптации). Екатеринбург, 2007. С. 174.
6 См.: Нация. 1937. № 5. С. 48.
7 См.: Русский фашизм в 1930-е гг. // Кентавр. 1993. № 5. С. 112.
ли, собрания старших «очагов» и старших очагов «Авангарда» -  раз в 
неделю8.
Кроме всего прочего при РФП был создан военный учебный отдел, 
который под руководством бывших офицеров Белой армии занимался 
подготовкой унтер-офицерских кадров из числа эмигрантской молодежи. 
Эмигрантские молодежные организации действовали во всех районах 
Маньчжурии, где существовало более или менее значительное по чис­
ленности русское население.
Численность объединений русских фашистов определить достаточ­
но сложно. За 10 лет только через Харбинский отдел Российской фа­
шистской партии прошло от 3 до 5 тысяч человек. Средняя численность 
членов этой организации составляла, согласно документам, около 3 ты­
сяч человек, что можно объяснить методом подсчета -  относить к чле­
нам партии всех когда-либо в нее вступивших, вне зависимости от их 
отношения к объединению в дальнейшем9. Фактически же постоянная 
численность Харбинского отдела РФП (считавшегося крупнейшим) не 
превышала 500 человек. Численный состав молодежных организаций, 
по сведениям руководства, был весьма значительным. В молодежные 
структуры КИАФ (Корпус Императорской армии и флота), РОВС (Рос­
сийский общевоинский союз) и РФП входили несколько сот человек. 
В Российском женском фашистском движении в 1934 г. насчитывалось 
50-60 девушек10, а к 1941 г., по данным Н. А. Василенко, их численность 
возросла до 226 человек11.
Для расширения массовой базы фашистских организаций государст­
венная администрация Маньчжурии создавала искусственные стимулы. 
В частности, при вступлении в ряды фашистов эмигрантам обещали хо­
рошее место работы и социальную защиту либо -  быстрое продвиже­
ние по службе, что было весьма актуально для эмигрантской молодежи. 
В случае беспартийности, по словам одного из репатриантов, положение 
эмигранта в Маньчжурии ухудшалось12.
Подобным образом численность объединений фашистов первона­
чально была несколько увеличена. При этом многие лица, вступившие в 
ряды РФП по весьма разным причинам, не разделяли основных ее идей,
8 См.: Нация. 1936. № 3. С. 45.
9 См.: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 41979. Л. 127.
10 См.: Смирнов С. В. Российские эмигранты в Северной Маньчжурии ... С. 175.
11 См.: Василенко Н. А. Российская эмиграция накануне и в годы Второй мировой 
войны.
12 См.: ГААОСО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 41979. Л. 18.
убеждений и идеологии. И все же, как и следовало ожидать, серьезного 
увеличения численности членов партии не случилось. Более того, стар­
шее поколение эмигрантов, опасаясь связываться с такой одиозной ор­
ганизацией, как РФП, по возможности старалось чинить фашистам пре­
пятствия в работе13.
В 1941 г. РФП была преобразована в общественную организацию и 
стала именоваться Российским фашистским союзом (далее -  РФС). Поч­
ти одновременно, 1 марта 1941 г., РЖФД было переименовано в Союз 
русских женщин.
С началом войны между Германией и СССР в руководстве РФС про­
изошел раскол. Часть радикально настроенных членов РФС во главе с 
К. В. Родзаевским приветствовала Гитлера, будучи уверенной в скором 
крахе советского строя. Умеренная группа фашистов, возглавляемая
Н. Н. Петлиным и Ф. С. Сиваченковым, осудила Германию и вышла из 
рядов союза. Размежевание соответствующим образом отразилось и на 
дочерних фашистских организациях. Часть членов Союза русских жен­
щин поддержала К. В. Родзаевского -  они выступали по радио с обраще­
ниями к эмигрантам, призывая сохранить верность идеям борьбы про­
тив СССР. Остальные члены Союза русских женщин встали на позиции
Н. Н. Петлина и Ф. С. Сиваченкова.
В целом эмигрантская среда была настроена антинемецки. Умерен­
ные члены РФС требовали отказаться от слова «фашизм» и от свастики. 
Постепенно объединения русских фашистов лишались последних не­
многочисленных действующих членов14.
В 1943 г. Японская военная миссия предъявила требование оконча­
тельной ликвидации эмигрантских фашистских организаций, так как их 
существование определенным образом осложняло отношения с Советс­
ким Союзом. Организации русских фашистов на территории Маньчжоу- 
го были централизованно ликвидированы 1 августа 1943 г.
13 См.: Ципкин Ю. Н. Маньчжурская эмиграция: раскол и попытки объединения 
военных кругов // Российская эмиграция на Дальнем Востоке. Владивосток, 2000. 
С. 33.
14 См.: ГААОСО. Ф. !.Оп. 2. Д. 41979. Л. 127.
